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ОТЗЫВ
научного руководителя о выпускной квалификационной работе обучающегося 2 курса основной образовательной программы МАГИСТРАТУРЫ СПбГУ по направлению «Международные отношения»_ (Основная образовательная программа ВМ.5559.2019 «Исследования Балтийских и Северных стран» ) Тарасовой Анастасии Сергеевны: Стратегический и проектный уровни приграничного сотрудничества России и Европейского Союза: общее и различное»  
1.Оценка качества работы:
№ п. п.	Критерии оценки ( модель магистратуры: проверяемые компетенции)	Баллы оценки: отлично (5)хорошо (4)удовлетворительно (3)неудовлетворительно (2)​[1]​ 	Комментарии к оценке 
1.	Актуальность проблематики (АОМ: ОКМ-13, 22; АМ: ОКМ-8,16, ПК-36; ПОМ: ПК-6)	5	Тема ВКР актуальна, посвящена изучению различных уровней  приграничного сотрудничества РФ и ЕС в 2014-2020 гг. Работа также имеет прикладное измерение, заключающееся в формулировке рекомендаций для совершенствования механизмов приграничного сотрудничества. 
2.	Научная новизна (АОМ: ОКМ-13, 22; АМ: ОКМ-8,16, ПК-36; ПОМ: ПК-6)	5	Научная новизна работы заключается  как в теоретических подходах к изучению феномена приграничного сотрудничества, так и в практических рекомендациях, сформулированных на основе опыта 2014-2020 гг. 
3.	Корректность постановки цели, взаимосвязанность  цели и задач (АОМ: ОКМ- 9, 13, 32; АМ:  ПК-10, 11; ПОМ: ОКМ-12)	5	Цель и задачи сформулированы корректно
4.	Степень разработанности источниковой базы и качество критики источников (АОМ: ПК-17; АМ: ОКМ- 24; ПОМ: ОКМ-18, ПК-13)	5	Источниковая база широкая,  разнообразная по характеру, представляется достаточной для реализации поставленных задач. 
5.	Полнота и разнообразие списка использованной литературы   (АОМ: ПК-17; АМ: ОКМ- 24; ПОМ: ОКМ-18, ПК-13)	5	Список использованной литературы показывает, что автор достаточно глубоко изучил современную российскую и зарубежную историографию темы
6.	Соответствие  методов исследования поставленной цели и задачам (АОМ: ОКМ-2; АМ: ОКМ- 10, ПК-26; ПОМ: ОКМ-11, 14) 	5	Соответствуют полностью 
7.	Соответствие результатов ВКР поставленной цели и задачам(АОМ: ОКМ-1,7, ПК-33; АМ: ОКМ- 17, ПК-12, 37; ПОМ: ОКМ-14, ПК-14, 17)	5	Соответствуют полностью
8.	Качество оформления текста (АОМ: ОКМ-1; АМ: ОКМ-8; ПОМ: ОКМ-7)	5	Текст оформлен в соответствии с требованиями СПбГУ к ВКР 
9.	Ответственность и основательность  студента в период работы  над ВКР (АОМ: ОКМ-23; АМ: ОКМ-19; ПОМ: ОКМ-13, 23, 27)	5	В ходе работы над диссертацией студентка проявила себя как вдумчивый, ответственный и самостоятельный  исследователь  
Средняя оценка:	5

Работа А.С. Тарасовой   посвящена актуальной проблеме современных международных отношений, хорошо структурирована, подготовлена на высоком теоретическом уровне, имеет серьезный элемент научной новизны. Рекомендую продолжить исследование в аспирантуре ФМО.  

1.	Заключение/рекомендации членам ГЭК:_считаю, что работа студентки Тарасовой А.С.    полностью соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание степени магистра, а   ее автор заслуживает самой высокой оценки.  _____________________________________________
 

2.	Рекомендованная оценка: __отлично _______






Д.и.н., профессор кафедры европейских исследований,




^1	  Выставление оценки «неудовлетворительно» по одному из критериев автоматически означает рекомендацию оценки «неудовлетворительно» за работу в целом. В этом случае рецензент подробно обосновывает собственное мнение в Комментариях к оценке и п.2. Заключение/рекомендации членам ГЭК.    
